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S a ž e t a k
Uvodno se iznosi nova koncepcija u restorativnoj stomatologiji i raz­
voj adhezivne metode. Autori se o'sivrcu ina1 osobine novih sredstava za ispune 
kaviteta i ističu prednosti ikoimpozitnih materija I a. Ciljevi istraživanja su bili i da 
se ustanovi važmoist mehaničke pripreme caikliinsike površine prije 'koindiciomi- 
ranja ii da se regiis'trira učinak jetkanja.
Na eksperimen'tiima ‘in vlitro provedeno je jetka nje sa 3 9 %  foisfornoim /ki­
selinom oišćene, odnosno nečiišćene caiklinske površine. U svaikoj grupi je pro­
matrano po 20 uzoraka. Uzoircii su bili podvrgnuti 'uobičajenoj pripremi za iul- 
tramikroskoipska promatranja. Na temelju nalaza tehnikom refleksiijskog elek­
tronskog mlilkroskopa (SBM) i povećanja old oko 2f000 X  prikazuju ise i opisu jiu 
nailazi. Rezultati istraživanja isu pokazali značajnu razliku u izgledu jetkane 
površine kod prethodno odstranjenih naslaga sa površine cakline. Izvršena 
objektivna mjerenja dubine jetkanja potvrdila 'su potrebu mehaničke pripreme.
Autori ističu važnost temeljlite (pripreme cakline prije jetkanja njezine po­
vršine kaiko bi se postigli bo'lji mikroretenciij'ski uvjeti za definitivni iispun kom- 
pozitnim sredstvima.
UVOD
Trajni ispuni imaju zadaću nadoimjestiti izgubljene dijelove tvrdih zubnih tkiva. 
Izbor materijala za ispune ovisi o strukturi pojedinih preostalih zubnih tkiva, lo­
kalizaciji i veličini oštećenja, prisutnoj abraziji zubne površine te održavanju 
oralne higijene.
Svi do sada poznati materijali imaju opravdanje i određenu indikaciju za pri­
mjernu u restoraitivnoj stomatologiji s obzirom na sastav i kvalitet kao i na ma- 
stikatornu funkciju, ali ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjevima koji vrijede 
još od Millerovog doba ( S a u e r w e i  n1, A z i n o v i ć i s u r.2) . Radi toga se 
prilikom restoracijskih zahvata kombiniraju materijali kao što se amalgamski 
ispun podlaže oksifosfatnim cementom.
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Složeni su materijali pokušaj da se strukturnom kombinacijom organske i 
anorganske komponente imitira struktura tvrdih zubnih tkiva i tako pokuša na­
domjestiti oštećena kruna zuba. Kompozitni materijali su za sada sigurno naj- 
optimalnije rješenje restorativne stomatologije pretpostavivši da se oni primje- 
nj uju pod određenim uvjetima i kada za njih postoji indikacija.
Začetnik ideje da se kiselinom jetka površina cakline radi povećanja retencij- 
ske površine i boljeg povezivanja kompozitnog ispuna za zubno tkivo je Bu- 
o n o c o r e 3. Razvojem adhezivnih osobina materijala sa si lan izi ran im pun i lom 
ideja prethodnog jetkanja cakline dobila je veću vrijednost. Interesantna je či­
njenica da stomatološka struka prihvaća paradoksalnu ideju: s jedne strane 
postoje veliki napori u borbi protiv demineralizacije kao patološke pojave — 
karijesa, a s druge strane sa artificijelnom demineralizacijom oštećuje djelo­
mično tkivo pa se kompozitnim materijalom pokušava liječiti i spriječiti karijes 
tvrdih zubnih tkiva.
D o y l e 4 godine 1968. prvi referira o restorativnoi tehnici metodom jetkanja 
(kondicionironja) caklinske površine 85% fosfornom kiselinom.
Kasnije se prema podacima iz (literature eksperimentiralo i drugim kiselinama; 
mliječnom, mravljom, limun s kom, solnom te neutralnim helatorsklm agensima. 
Ovisno o izboru kiseline, mjesta tretirane caklinske površine, mogućnosti regi­
stracije morfoloških promjena te odabrane tehnike istraživanja opisani su razli­
čiti efekti jetkanja (S i I v e r s t o n e5, I b s e n  i N e v i l l e 6, G w i n n e t t 7, 
J o h n s o n  i su r.8, N o v o t n y 9).
Poznata je činjenica da su na površini humane cakline stalno prisutne naslage 
različite etiologije. U našoj literaturi T o p i ć10 te naslage klasificira kao peli- 
kula, debris, materia alba, plak, pigmentaci'je i zubni kamenac. Faktori koji po­
goduju stvaranje naslaga na zubnim plohama mogu biti morfološke prilike, loše 
higijenske navike, postava ili gubitak zuba, impakcija hrane i karijes.
Smatra se da organsko-anorganski plašt koji obavija površinu zuba ublažuje 
u izvjesnoj mjeri zajedno s puferskim sistemom sline neposredni kontakt ki­
selina i caklinske površine. Prema P' i l zu i s u r .11 kod normalnog konzumira­
nja kisele hrane ili napitaka ti su zaštitni mehanizmi dovoljni da zaštite caklinu 
od karioznog razaranja.
Saznanja o puferskom zaštitnom mehanizmu te stalno prisutnih naslaga na 
caklinskoj površini potakla su ideju o neophodno potrebnom prethodnom čišće­
nju i pripremi caklinske površine, da bi se boljom artificijelnom demineraliza­
cijom cakline pripremila caklinska površina u cilju multiplikacije površine i po­
većanja mikromehaničke retencije.
ZADATAK
Da bi se uzmogla procijeniti važnost pripreme caklinske površine za uspješnije 
jetkanje, prišli smo ispitivanju kojem je bio cilj ustanoviti koliko utječe temeljito 
odstranjivanje mekih naslaga s površine cakline na učinak jetkanja, uobičajenom 
i prihvaćenom metodom s 39% fosfornom kiselinom u trajanju od 60 sekundi.
Daljnji cilj je bio, ustanoviti objektivnim mjerenjem učinak jetkanja na čišćenoj 
odnosno nečišćenoj caklinskoj površini.
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MATERIJAL I METODA RADA
Svježe ekstrahirani premolari su bili očišćeni, isprani fiziološkom otopinom i 
odmah bili pripravljani uzorci za ispitivanje. Ukupno 40 kruna zubi bile su prere­
zane u meziodistalnom smjeru. Tako dobivene buka Ine, odnosno palatinaJne 
plohe, ukupno 80 površina podijeljene su karborudnim kolutom montiranim na 
klasičnoj vrtaljci dužom osi zuba na lijevu i desnu stranu.
čišćenje caklinske površine izvedeno je prvo ultrazvukom, aparatom »Cavi- 
tron« a zatim četkicom montiranom na klasičnoj vrtaljci uz pastu za čišćenje 
»Rurodent«, Galenika. U toku čišćenja uzorci su ispirani tekućom vodom. Čišćene 
plohe su potom polirane pastom za poliranje »Remot«, Lege artis i isprane 75% 
alkoholom te sušene ručnom puhaijkom kako bi se izbjeglo eventualno one­
čišćenje uljnim kapljicama iz kompresora.
Obje površine, desna — čišćena i lijeva —  nečišćena jedne te iste plohe tre­
tirane su potom u trećini bližoj žvačnoj površini krune zuba 39% otopinom 
fosforne kiseline pri sobnoj temperaturi.
Tako dobiveni uzorci su bili fiksirani na nosače i naparen'i u aparatu tipa S 150 
Sputter Coater —  Edwards u vakumu 10_1 TORR-a, čistim zlatom 10— 50 ang- 
strerna debljine. Uzorci su promatrani tehnikom refleksijske elektromikrosko- 
pije aparatom Stereoscan Cambridge 600 i povećanjem oko 2000 puta. Fotograf­
skim aparatom montiranim na ekranu elektronskog mikroskopa načinjene su 
mikrofotografije svakog uzorka i posebno krivulja profila caiklinske površine 
izdvojenom linijom y-modulacije.
SI. 1. Caiklinsika površina uz poveća/nje o'ko 20 X .
REZULTATI
Između 80 uzoraka izabrali smo najmarkantnije nalaze pa ih ovdje prikazujemo. 
Kod povećanja od oko 500 puta dobili smo na istom preparatu dvije različite 
površine. Desno se može dobro uočiti mikromorfološka struktura cakiinske po­
vršine jer je ona djelovanjem demineralizacijskog agensa postala bolje vidljiva.
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To je dio koji je bio prethodno oslobođen mekih naslaga pa je i učinak fos­
forne kiseline bio optimalan. Za usporedbu može služiti lijeva strana preparata, 
gdje meke naslage dobro vidljive na slici nisu dopuštale djelovanje deminerali- 
zacijskog agensa (si. 1. i 2.).
SI. 2. Čišćena i nečišćena ca)kliLns'ka površina jetkane 3 9 %  fos- 
fornoim 'kiselinom. Povećanje oko 500 X .
Kod promatranja preparata sa slike 3 uz povećanje oko 2000 puta mogu se 
detaljno uočiti promjene koje su nastale demineralizacijom. Nastala je isto mar­
kantna reljefna površina na kojoj se opaža saćasti izgled caklinske površine, 
tipičan ultramikroskopski nalaz na caklini nakon jetkanja. U lijevom dijelu pre­
parata, radi naslaga ne može se vidjeti spomenuti ultrmikroskopski saćasti iz­
gled cakline, kao ni da li je i koliko djelovala fosforna kiselina. Ima se utisak 
da je naslaga nabubrila i postala zapreka za prodiranje kiseline (si. 3.).
U želji da se objektivno registrira dernineralizacijski učinak na očišćenoj i 
nečišćenoj caklinskoj površini poslužili smo se mikrofotografijom krivulje pro­
fila caklinske površine izdvojenom linijom y-modulacije. Nečišćeni dio vidi se 
lijevo na slici, a desno se odrazuje dubina deminerailizacijskog efekta. Precizna 
mjerenja dala su u ovom uzorku kao i na drugim preparatima srednju vrijednost 
dubine od 8,75 mikrometara (si. 4.).
D ISKUSIJA I ZAKLJUČAK
Jedan od ciljeva restoracijske stomatologije je da se postigne što bolje pri­
anjanje sredstva za ispun uz zubno tkivo. Budući da se kod kompozita radi
o anorgansko-organskom materijalu približila se je struka Millerovom postulatu 
da sredstvo za ispun bude po svojem sastavu što sličnije zubnoj supstanciji.
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SI. 3. Uzorak prikazan na slici 2, povećan oko 2 000 X .
SI. 4. Izdvojena linija y-modulacije.
Kako s e  kod kompozita retencija temelji većim dijelom na adheziji tog sred­
stva uz zubno tkivo, a sposobnost adhezije ovisi o kontaktnom kutu i površin­
skoj napetosti dotičnog sredstva, to je apsolutno potrebno da se izvrši priprema 
supstrata —  kako mehanička, tako i kemijska.
Mehaničkim čišćenjem površine treba ukloniti poikrovni film sa cakline kaiko 
bi mogao djelovati kiselinski agens. Prikladnim tvarima smanjuje se površinska 
napetost. Poznato je naime da je cdhezija, koja se temelji na van der Waalso- 
vim intermolekularnim silama uveliko ovisna o kontaktnom kutu i površinsikoj
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napetosti dotičnih materijala, čišćenje površine treba da omogući bolje kvašenje 
kompozitmog materijala na caklinskoj površini. Ako ne postoji optimalno kvašenje, 
ne mogu se očekivati efekti fizikalnokemijskog vezivanja, pa je adhezija, koja 
unatoč tome nastaje posljedica samo mehaničkog vezivanja dotičnih materija 
( Lee  i O r l o w s k  i12).
Da se postigne najbolji efekat adhezije kompozitnih materijala mora se 
dakle mehaničkim čišćenjem, uobičajenim načinom i sredstvima pripremiti ca- 
klinsku površinu. Na slici broj 3 može se lako uočiti da je na očišćenoj zubnoj 
plohi došlo do efikasnog djelovanja demimeraliza'Cijskog agensa.
Čišćenje površine je primarni zadatak pri upotrebi kompozita kako bi uspje­
šnije kondicioniranje površine povećalo plohiu na kojoj će kasnije doći do in- 
termolekularnog vezivanja na povećanoj mikroretenoijskoj površini. Napominje­
mo da se suvremeni kompozitni materijali odlikuju vrlo naglašenom osobinom 
kvašenja površine pa treba točno slijediti upute proizvođača: 1. temeljito me­
haničko čišćenje površine, 2. kemijska priprema kondicioniranjem, 3. aplikacija 
kompozitnog sredstva u dva sloja.
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Summar y
CLEANING ENAMEL SURFACE BEFORE ETCHING
Key words: enamel, composite -resins, retention
The new concept of using adhesion in restorative dentistry is dlisoussed. 
The purpose oif the investigation was to determine the importance of mecha'- 
nically preparing the enamel surfaice before etching and to register the effects 
of etching.
In viitro etching was performed with 39% phosphoric acid on cleaned and 
und eon ed enamel surfaces. Two groups of 20 specimens here investigated 
u It ramie ro sco pi call y under a magnification of up to 2000 X . Where was a sig­
nificant difference in the appearance of the etched surface enamel after a'll 
debris was removed. The authors conclude that mechanical preparation is 
important before etching to achieve better micro-retention for a filling with 
composite material.
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